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Nota editorial  
Respetados lectores; la Revista Orbis Cognita se complace en presentar a ustedes el Volumen 
5, número 1, de 2021; con mucho esfuerzo y compromiso los autores y el equipo editorial 
trabajaron y, muestran en esta publicación sus aportes al conocimiento. ¡Muchas gracias ¡ 
A través de las funciones de docencia, investigación, extensión, producción y servicios, la 
Universidad de Panamá, desarrolla sus tareas en beneficio del desarrollo nacional. De estas 
actividades, la investigación posee un lugar especial en las funciones universitarias; 
promueve la creación del conocimiento, pieza fundamental para el avance de los países en 
vías de desarrollo como Panamá.  La investigación genera los conocimientos necesarios para 
el desarrollo de las áreas primordiales dentro de un plan de desarrollo nacional.  En las 
Universidades de los países en vías de desarrollo, la investigación académica resulta aún más 
prioritaria, pues la misma constituye una guisa en que los Estados pueden utilizar para romper 
el ciclo de la desigualdad tanto a nivel interno, como entre Estados. 
El Centro Regional Universitario de San Miguelito, sede de la Universidad de Panamá 
localizada en una zona donde la densidad poblacional es alta, realiza aporte protagónico al 
esfuerzo de la producción investigativa de la Universidad de Panamá a través de la Revista 
Orbis Cognita. Constituye una importante herramienta para la difusión de las investigaciones 
no solo del Centro Regional Universitario, sino también del resto de la Universidad de 
Panamá y de toda la comunidad científica nacional e internacional. 
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A través de la Revista Orbis Cognita el Centro Regional Universitario de San Miguelito, 
CRUSAM, aporta al esfuerzo global por mantener y potenciar la investigación y difusión 
científica como mecanismo idóneo para enfrentar los estragos sanitarios, económicos y 
sociales de la actualidad.  La presente publicación científica constituye la reafirmación de 
que la luz del conocimiento, sabrá derrotar las tinieblas de las adversidades para la 
humanidad. 
Orbis Cognita entrega a la comunidad científica, profesores, estudiantes y público en general 
de Panamá y el mundo, un nuevo número cargado con amplios conocimientos científicos; 
incluye trabajos de diversas ramas del saber, destacan los títulos: “Los usos indebidos de los 
derechos de propiedad industrial en la Legislación panameña”; “La autoría mediata en la 
dogmática penal alemana”; “Límites intrínsecos y extrínsecos al ejercicio de los derechos 
subjetivos”; “Estilos de aprendizaje en los estudiantes de inglés de acuerdo al género”;  
“Complejidad y transdisciplinariedad: el desafío de los métodos centrados en la identidad”; 
“Evasión fiscal en Panamá-una revisión teórica al contexto” y “Macroestructura y 
superestructura como elementos lingüísticos globales del texto expositivo”; participan 
investigadores de la Universidad de Panamá , Universidad de La Habana; organismos de 
Italia, Argentina.  Son ahora parte del acervo científico de la humanidad. 
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